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Tevfik Fikret ihtifali
B üyük hocam ız ve şairimiz F ikretin  
hatırası geçen sene olduğu  gibi bu  sene de 
kânunuevvelin  24 ünde m ektebim izde taziz 
ed ild iJ B irçok  edip  ve’ m ün ev veri erim izin de 
hazır bulunduğu bu samimî toplantıda onu 
sevenlerin ve tanıyanların kendisine karşı 
duydukları hürm et ve 
huşu  yakından his* 
solunuyordu.
İhtifale A bdü lhak  
H âm it B f.n in  yazmış 
olduğu  şu hitabenin 
İsmail M üştak  Bey




“ R ecai zade Ek* 
rem merhum T ev fik  
F ikreti bana şöyle tav* 
siye ve takdim etmişti.
İşte istikbalin en bü= 
yük şairi... O  istikbal 
m üruru zamanla halihazır oldu. O ndan 
sonra m ürur eden zaman o istikbali maziye 
imrar ve iade edem edi. Fenadan bekaya 
intikal eden Fikretin  istikbali halihazırı da 
geçerek gene istikbalde istikrar buluyor. O  
büyük san atkârın bugün lisanı mahkûmu 
sükût ise de bediiyat âlemine yadigâr ettiği 
sanayii edebiye lâyem uttur. O  uhrevî sükût 
ise elbette sükût değildir. $ iv e i lisan, yahut 
tarzı beyan değişebilir, d eğ işm ed e  tabiîdir 
Fakat, bed iî m efhum lar daima bediiyattan 
addolunur. Bâkir fikirler seyyip olamazlar. 
Fikretin . belki üslûbu eş arı kaybolur, fakat 
şairliği kaybolmaz. M em at onun terakkisine 
mani olduysa irtikayı manevisini imha ede* 
m emiştir. F u zu lî’n in  ruhaniyetinden Fikre-
tin  ruhaniyetine hitap eden şu beyit ne 
kadar manalıdır :
Saadeti ezelî kabili zeval olmaz 
¡Güneş yer altına düşmekle payimal olmaz.»
Abdülbak Hâmif
B undan sonra mü* 
dürüm üz Fethi İsmail 
B f. F ikretin  m üdürlüğü 
zamanında Galatasara* 
yın  terakki ve inkişafı 
için  gösterm iş olduğu  
gayretten bahseden bir 
nutuk  söyledi. S öz
sırası H alit Z iya  Bf.* 
d iye gelm işti. M aru f 
rom an üstadı kürsüye 
gelerek ağır b ir sesle 
ve hoş, samimî bir 
üslûpla F ikrete ait ha­
tıralarını anlatmaya 
başladı, ü s ta t  F ikretle 
kırk sene evvel nasıl 
tanışmış olduğunu an­
lattığı sırada sözü ve 
nazarı edebiyat tarihi yazanlara tevcih  ederek 
“ G örü yoru m  ki edebiyat tarihlerinde edebi* 
yatı ced ide âdeta edebî bir cem iyet, bir 
teşekkül halinde gösteriliyor, H albuki bu, 
böyle  değildir: Bu edebiyatı ced ide  ismi 
tesadüfün sevkile aynı gazeteye yazı yazmış 
olan kim selere daha sonraları takılmıştır. ,, 
dedi. H alit Z iya  B. bu  ilk mülâkatı bütün  te* 
ferruatile hatırlamaktadır. F ikretle ilk tanış* 
tıkları gün H üseyin S iyret B. ortada olduğu  
halde köprüden  geçiyorlarm ış.., t ikret bu 
ilk mülâkatta hayatı hakkında malûmat 
verm iş ve H alit Z iya  Beyi aşiyana davet 
etmiş, Aşiyan toplantılarından bahsederken 
|Halit Z iya Bey d iyor ki : “ G arpta  dizör
veya dizöz denilen  bir nevi san atkârlar
Halit Ziya Bf. hatıralarını anlatıyor.
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vardır. Bunlar taganni ile inşadı karışfcıra= 
rak şiir okuyanlardır. F ikretin  tagannisi 
yoktu . Fakat inşadında büyük bir musiki 
kudreti vardı ki insan bayran kalırdı.,,
Ü stat, burada T ev fik  F ikretin  şim diye 
kadar m eçbul kalmış bir tarafından, hiccav= 
lığından bahsederek küçük bir hicviyesini 
okudu  ve bun u  F ikret okuduğu  zaman hazır 
bulunanların nasıl kahkahadan kırıldıklarını 
anlattı. Sonra kendisi bakkm daki tenkitlere 
şu suretle temas etti: “ T ev fik  Fikret için 
hotpesent, botb in  derler. H albuki Fikret 
kadar feragati nefis sahibi ve earafına onun 
kadar hürm etkar b ir insan görm edim . Fikret 
C enap 3 ehabettini pek beyenir ve takdir 
ederdi. H atta biz şair değiliz, asıl şair H ü- 
şeyin S iyret ve H üseyin  S uattir derdi. ,,
H alit Z iya  Bey bu çok  tatlı hatıraları 
anlatmıya sözünü Galatasaray gençlerine 
tevcih  ederek nihayet verdi: “ Fikretin hey= 
keli önünden  geçerken deyiniz ki: “ Hayatta
Fikret bizim üstadım ız olacaktır,, , onun 
gibi, tunç kadar kadar kuvvetli ve  m etin 
olunuz. Fakat hayat çarkında ezilm em ek için 
bu tunca biraz fosfor, biraz fe lsefe i hayat
karıştırınız.,, B u kıym etli sözler sürekli 
alkışlarlarla karşılandı.
B undan sonra S ü k û fe  N ihal Hanım 
“ T ev fik  F ikret,, atlı şiirini okudu. R efik  
A h m et B ey de F ikretin  edebî kıym eti 
m evzulu alâkabahş b ir konferans verdi. E n  
son  olarak söz alan İsmail .Müştak B ey de 
heyecan dolu  b ir hitabe irat etti, ihtifalin  
birinci kısmı bu suretle nihayet buldu.
ikinci kısımda arkadaşlarımızdan N ecdet 
Halis, N ecm ettin  E them , İsmail Ş efik  ve 
M ahm ut Ş erif F ikretin  “ H alûkun defteri, 
H ilâliahm er, B ir lâhzai teehhür, Sabah 
olursa,, , isim li şiirlerini okudular ve alkış= 
landılar. ih tifa lde hazır bulunanlar Fikretin 
hatırasile m eşbu ve  mütehassis olarak 
m ektebim izi terkettiler..
Tevfik Fikret ve ihtifalde hazır bulunan muhterem zevat..
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